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CANVIAR LA MANERA D’APRENDRE
• Fent que els alumnes es formin com a professionals,
• Aconseguint un aprenentatge més actiu,
• Fomentant la comprensió, raonament i solució de 
problemes,
• Essent el professor un tutor-guia del procés de formació.
FOMENTAR
• L’ús de la tecnologia en el procés d’ensenyament,
• L’accés a múltiples recursos d’informació, integrant eines      
de comunicació i de gestió acadèmica en un sistema de  
suport a la formació presencial,
• L’auto-avaluació, per avançar en el propi aprenentatge.
• Millora per l’aprenentatge profund a través de la 
participació de l’estudiant en el procés d’ensenyament. 
Codi: 2008MQD00080. Duració: 2008-2009.
• Pas del sistema actual d’ensenyament a un aprenentatge 
professionalitzador: actuacions del professorat per 
implicar els estudiants. Codi: REDICE-08/A0802-31. Duració: 
2008-2010.
• Millores per un sistema d'ensenyament-aprenentatge més 
interactiu i l'avaluació de bones pràctiques. Codi: 2009PID-
UB/91. Duració: 2009-2010
• Efectes sobre l’adquisició de competències dels sistemes 
que promouen la participació de l’estudiantat en el seu 
aprenentatge. Codi: REDICE-10/1001-10. Duració: 2010-2012.
Estem implementant canvis que ens permetin arribar a desenvolupar el binomi ensenyament-aprenentatge en un únic 
procés participatiu de generació de coneixement i no tan sols de transmissió d’informació.  Els resultats de les nostres 
experiències ens han de proporcionar el marc per:
=> Refinar els objectius d'aprenentatge, => Determinar les bones pràctiques per a l'aprenentatge,
=> Planificar millor les experiències d'aprenentatge => Verificar l'adequació dels elements que hi intervenen
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